









































































4,607 3,819 3,206 613 
 
表２ 受講状況（必修講習）（単位：人） 





米子市 教育の最新事情① 大谷直史 130 129 124 5 
米子市 教育の最新事情② 大谷直史 130 123 100 23 
鳥取市 教育の最新事情③ 大谷直史 180 177 148 29 
鳥取市 教育の最新事情④ 大谷直史 180 173 148 25 
倉吉市 教育の最新事情⑤ 大谷直史 130 123 119 4 
倉吉市 教育の最新事情⑥ 大谷直史 130 116 63 53 
    合計 880 841 702 139 
 
表３ 受講状況（選択必修講習）（単位：人） 








東野正幸 50 42 36 6 
鳥取市 異文化コミュニケーション 筏津成一 40 38 34 4 

















米子市 情報セキュリティ入門 本村真一 50 47 31 16 






石本雄真 60 58 43 15 
米子市 国家・国民の道徳／民衆の道徳 一盛 真 50 32 28 4 
米子市 児童生徒の心身の発達とその支援 井上雅彦 70 70 67 3 












國本真吾 50 48 47 1 




近藤 剛 32 29 28 1 
  
合計 882 787 668 119 
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 ４ 受講状況（選択講習）（単位：人） 






【授業実践演習（中学校）】英語 足立和美 15 12 8 4 
【授業実践演習（中学校）】音楽 鈴木慎一朗 15 8 7 1 
【授業実践演習（中学校）】国語 小笠原 拓 15 4 4 0 
【授業実践演習（中学校）】社会 高橋健司 15 5 2 3 
【授業実践演習（中学校）】理科 高橋ちぐさ 15 5 3 2 
【授業実践演習（中学校）】数学 矢部敏昭 15 14 11 3 
【授業実践演習（中学校）】美術 武田信吾 15 5 5 0 
【授業実践演習（中学校）】技術 土井康作 15 3 2 1 
【授業実践演習（中学校）】 
保健体育 
関 耕二 15 10 4 6 
【授業実践演習（中学校）】 
※開催キャンセル     健康教育 
谷中久和 15 




































早乙女梢 35 35 30 5 




関 耕二 40 40 40 0 
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岸本 覚 40 38 37 1 
鳥取市 言葉とコンピューター 村田真樹 20 20 16 4 





石本雄真 48 47    38     9 
米子市 基礎から分かる昆虫学（米子） 中 秀司 80 80 75 5 




塩沢健一 30 27 22 5 




永松 大 20 19 16 3 
鳥取市 地域経済の現状と今後の展望 多田憲一郎 50 15 10 5 
鳥取市 新しい国語科の教材づくり（小学校編） 小笠原拓 40 38 30 8 
米子市 新しい算数の学習様式 矢部敏昭 30 29 22 7 




武田信吾 30 30 24 6 




小笠原拓 40 24 19 5 
鳥取市 日本語と近代 榎木久薫 40 18 16 2 
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鳥取市 地域経済学・地域計画学基礎 福山 敬 20 11 7 4 
東伯郡 
琴浦町 





竹川俊夫 50 50 45 5 
鳥取市 森林と人間（鳥取） 佐野淳之 20 20 17 3 
鳥取市 食品の機能性と健康 渡邉文雄 30 29 24 5 
鳥取市 私たちの身の周りの放射線 山野好章 30 29 18 11 




初沢清隆 40 18 13 5 













大信田丈志 40 14 10 4 
米子市 日南町で地質調査を体験する 菅森義晃 8 7 6 1 
鳥取市 手紙を書く－鑑賞と実際－ 住川英明 30 30 28 2 
米子市 日南町でご地層を観る 菅森義晃 8 7 6 1 
鳥取市 子どもと創るダンス・動き遊び 佐分利育代 30 29 26 3 
倉吉市 絵本を教育・保育の場に活かす 齊木恭子 40 38 36 2 
倉吉市 子どもの成長発達と音楽表現 羽根田真弓 40 39 38 1 
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池田玲子 50 44 35 9 
鳥取市 からだきづき・からだほぐし 佐分利育代 40 37 34 3 
鳥取市 地域学入門 柳原邦光 60 29 22 7 




小野達也 30 7 7 0 




鶴崎展巨 20 19 16 3 





石本雄真 46 44 41 3 








井上 仁 15 13 13 0 
鳥取市 きのこを作ろう 霜村典宏 40 41 35 6 
鳥取市 
【授業実践演習（小学校）】音楽 鈴木慎一朗 15 12 7 5 
【授業実践演習（小学校）】外国語 足立和美 15 13 11 2 
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【授業実践演習（小学校）】国語 小笠原拓 15 13 9 4 
【授業実践演習（小学校）】算数 矢部敏昭 15 14 11 3 
【授業実践演習（小学校）】 
図画工作 




   
【授業実践演習（小学校）】社会 高橋健司 15 2 1 1 
【授業実践演習（小学校）】保健体育 関 耕二 15 12 10 2 




三浦政司 20 19 16 3 
鳥取市 憲法学入門Ⅰ【総論編】 佐藤 匡 20 20 17 3 
鳥取市 憲法学入門Ⅱ【各論編】 佐藤 匡 20 20 18 2 
鳥取市 民法学入門Ⅰ【財産編】 佐藤 匡 20 19 17 2 
鳥取市 民法学入門Ⅱ【家族編】 佐藤 匡 20 20 18 2 
倉吉市 造形教育のための実践演習 宮﨑百合 30 30 29 1 
鳥取市 暮らしのなかの生化学 明石欣也 32 33 28 5 
鳥取市 行政法入門 佐藤 匡 20 20 15 5 
倉吉市 食育と栄養 野津あきこ 40 38 37 1 








石本雄真 46 46 39 7 
 












   また，受講見込み者数の関係から，東部地区・西部地区・中部地区ともに 2 講習開催し，需要に応える
ことができた。 
・選択必修講習は、東部地区 6 講習、西部地区 7 講習、中部地区 2 講習を開設し、需要に応えることができ
た。 
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